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• What's. ì\'BW in the Library? 
a 特別報導 ﹒ 專訪中與六學新{王圖書館在當長宮大智教授
服務動態 ﹒今天行動了鳴。本m行動網頁無所不在
次 ﹒新型自助借書機 IV-SerÎes 
.___, ﹒ 校史網站「興湖紀事」上線嗨!
﹒ 評鏈的好幫手一一豈宜昌車主星星統計系統
. 本質賣給被查詢系統已加入「與大校園資訊入口」
. 本質直無線手陳吾認音質系統異動
﹒ 「快速文獻復印互惠服務」擴大室中區1.3校嗯~
﹒ 興閱坊「發表練習室」介紹一Show自我的舞台
活動看破 ﹒ 圖書館資源利用課程及藝文活動
﹒閱選閱樂一生科閱選主鐘書展
﹒ 校史資料徽書長:拼湊中與記憶，需要您的參與
• Facebook主運害農接力設
﹒ 10 1學年度大一新生圖書館草草覽活動邊草草
閔言實賞自藏 ﹒ 興閱坊好書j麓直言
電子資源 ﹒奎j彎綜合大學共~J.i共享-Wùey電子書
﹒ 與大各芳~F.fT201 2年核心期刊影響指數Top 3 
﹒ 刊載本校論文影響指數最高的期于IJTop 10 (2011年)
﹒ 刊載與大研究成果之國際頂尖期刊
(L訊dscape 胡d t;rb阻P!胡ning) (ACSNano) 
已榮譽榜 ﹒ 行政晶質評繼善良獲績優單位
人事動態 ﹒人事動態
體;咽- B富麗富與開紡好書維護專獨 [與關坊險~I尹 f與ß~員們 ]
歡樂的暑期生活即將結束，緊接著來臨的就是「開學季J '您，準備好了嗎?
與開坊精心挑選了幾本好番，簡化時間、說口流利的英文，晶H嘗充滿愛、健康的生
活。走，跟著我們開譜幾本好書，做做開學收心躁，迎接開學新生活嚕!
則被健康常激瘋了!你不能不知道的50個健康真相
一與RI員遼輩輩 r健康真相」 擁護
作者:井上健二
出版社:平安文化
別被騙了! !有多少你我口中所弱的常澈，其
實根本就是無稽之談呢?有沒有想過這些所弱的常
澈，其實多半都是以訛傳訛。尤其是許多愛美的女
生，為了減肥常會誠信一些旁門左道的方法，這樣
不僅減不了肥，甚至可能會傷害身體。 ~G如說:不
含糖的飲料喝再多有不會變胖。寞的嗎?
但也不是說所詢的常織就一這是假的。有些經
過醫學語明的常澈，通常具有一造的可他度。 ~G如
說，醫生建議:每需要只要吃個八分飽對身體~G較
好。但是，真要做到，卻不知想像中的容易。
看完這本書，總覺得那些旁門左道聽起來頭頭
是道，而所請醫生建議道常難以實行。到應該怎麼
做~G較好呢?我想順其自然，適可而止最好。
雯 ， 替我去遠方-台灣阿鍍喜愛舊書記行一輿RI員草受著t r隨著愛出發J t鑫驚
作者:吳j劑量
出版社.一起來
本書描寫今年六十五歲的真清桂女士，投入國
內外義舊金行列多年的際遇與經驗。在她的筆下，多
了一份身為母親的關懷及女性的細膩，描寫義診當
地的情景，與獨特風土人情，透過樸賞純粹的文字
與真摯情意分享她的心境，並期望能藉此戚動其他
人，推廣義舊金行動。
在台灣目前窘迫的醫療體系，為了利益為了生
存，各大醫院醫師紛紛離開本職總往較有利可圓的
醫美行業，相較之下，真j責中主女士的故事顯得格外
令人敬佩，為當代醫界寫下動人記事。
貧民霍縷的領導穩當莎修女的管理智慧一輿RI員街如 r智慧領導』 維護
作者:露瑪﹒伯航路﹒ f弗斯特
出版社:天下雜誌
德雷莎{穆女是其中一個懷有簡單夢想，而深度
改變世界的人。她的夢想是幫助窮人中的窮人。她
先有那個遠景，再發展一個明確計到使之成頁。德
雷莎修女去世之時，仁愛f~會創立4í年之後，她已
經在一百多個國家運作594個修會和管理一百多萬
名共同工作者。她是公關高手、媒體寵兒，己募集
和運用幾十億美元資金。她的仁道身影和長期紀
錄，至今無人能夠超越。
在你最了解的領娥，懷著經鏘有力的信念和行
動力，然後堅造的用一生來完成你的初衷，你也可
以成為你領娥的德雷莎修女。昨日己逝，明日未
至。我們只有今天。讓我們開始吧!
賀龍人的食材磨一與股員孟佩 T睡著撥人的食材去旅行』 擔驚
作者}，共震字
出版社:遠流
用溫系的話語寫下對食材最動人的歌，跟隨著
台灣的春夏秋冬、二十四個節氣的腳步去晶嘗台灣
的風土、人情與歷史記憶。作者一字一句中透露了
與之交流的農庚對土地的依戀、;魚使對海洋的敬
畏，使得我在語這本書時心中彷彿~~著作者的腳步
一起走過了那些地方。很喜歡此書的插固搭配著文
字與照片，恰到好處的讓我回昧無窮!
筒化時筒，讓你更自由一與RI員益主事 r議時悔自由』維護
作者:羅塔爾﹒塞維特
出版社:平安文化
忙碌快速的生活步調，總是將「我沒時
間」、「我趕時間」放在最自信邊，但一天過完，
還是有堆積如山的工作壓力冷DI)!O登著你，是否已
經厭倦如此的咱這人的生活，想要回到那優哉游
哉的日子呢?
停下生活匆忙的腳步，重新檢視自己的時間
安排和生活習慣，寞的做的越快越好?時間內作
的越多，成就及越大?推陳出新的科技產品可以
節省時間?休息更是浪費時間?
rf木息是為7走更長遠的路J '透過簡化時
間，重新認殺自己的需求和這位，懂得敢拾，主
宰自己的時間，簡單及減擔，體驗「少一點，但
好一點」的簡單生活吧!
別被健康鳴龍117
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章在血好，百猜不生一輿脫貧弱彤 r健康好書在色.J t重要害
作者:周泉
出版社:遠足文化
不知道女生們會不會氣色差沒化妝而不敢出
門，然後每個月好朋友來時整個就是昏天暗地，
天;令時手腳冰致不像是自己的，這些都是我有過
的症狀，而且不只女生，男生也要養身體，才能
在龐大的工作壓力下也能夠活力充沛，要強健身
體血液是最基本的主體，要靠藥補，不知從日常
生活中的飲食禿著手，不必花大錢就能養生，這
本書是讓身體更健康的好幫手哦!
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如何和老外打交這一輿跟真俊佑 r勇敢說英文J 維護
作者:懷中
出版社:聯經
當你看見外國人時總想不出要說哪一句話來
和他打招呼，在不同的場合中要如何用流利的英
文和外國朋友f~酒言歡呢?本書將會幫助你在各
種不同的場合牛用最簡易的方式說出適當的英文
對話讓你快速社外國朋友打成一片。
一個人去跑步一與服員~f令 rf:寒戰自我健康運動.J t重要重
作者. I舊木直子
出版社:大田
在所有選載中，跑步是公認最芝睬枯燥的一 -
I H ~ 
項運動，但卻是一個白色與自己對話、挑戰自我的
運動。作者以該譜這趣的方式記錄下每次參加烏
拉松跑步的內心歷程及自我挑戰的過程，其實跑
步也可以很有趣。
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其實我這廢努力一輿.w員胡彤 r努力經歷的共變J 維護
偷偷說到心海處一與股員盈單產 r學談話媛心坎.J t鑫蓋章
作者:劉城
出版社:時報出版
說話，大家都會的事。但是，它真的有這麼
簡單嗎?人家都說愈簡單的事通常都是最困難
的，看完這本書真的有這樣的威斃。說話關乎到
的不只是說話前內容，還有語調、氣氛、手勢、
心理… 等瑣碎段小動作。書裡面教你的不是怎麼
說-~~圓潤的絕妙好詞，而是告訴你，每個人說
話都有一種天生的「氣.J '就因為是天生的，所
以有人強有人哥哥。如果你是強的，恭喜你，多加
練習後，你可能成為一個成功的說話者;若不幸
的你是較弱的一方，可以透過一些方法來加強。
當然，是強是弱，就要由這本書來告訴你嗨!
愛犬一與服員立彬 r感受大毛怪的滋媛J 維護
作者:緒士瑩 , --出版社:時報出版 IU 
狗，是人類最好的朋友。它是世界上對主人最 I I! 
真誠、忠心的生物。雖然狗的生命相對責令人類的生 I i 
命來說不長，但是它的生命寞，我們就是他的一
切。但是，有些人類卻不會好好珍惜，把他們當作 I ! 
玩具，玩膩了就丟到一遂不管。這本書的作者將他
對狗狗的愛都記錄下來，用行動來把對狗狗的關懷
展現於大泉。要言表大家了解:狗狗和人類一樣重
賽，一樣值得ft尊重，並且要讓這些永遠忠誠的朋 1 ""'"
友遍看快樂的生活。
展崗餐巾車每一與自官員辦伊 r神奇干完善量fG思考J 維護
作者:丹羅姆(D曲 Roam)著
出版社:遠流
您相信嗎?
平凡的一張發巾紙上當誕生過這樣的偉大創想
: 一個三角形，開創了美國航空業的還紛方式;一
條拋物線，讓美國總統里板的經濟政策流傳至今;
兩個小圓圈，就能解釋為f十麼微軟當年幾近獵狂地
去收賠雅虎!
本書教您，只要有一枝筆、一張紙，就能運用
視變化，思考，處理複雄的概念，解決生活上、工作
上遇到的所有難題。作者提出字寬覺化，思考過程有四
個環節:觀看、觀察、設想、展示。一起來趟頭腦
體操運動，體現完整視覺化，思維1*程吧!
作者:吳若權
出版社:天下雜誌
每個人對成功的這義都不同，但老天爺給每
個人的回領很公平，是別人永遠無法取代的，不
是你得到的東匿或成就，而是你付出過的努力，
動就能補拙，努力就能達成目標，但有時努力也
要用對力，不僅可以事半功倍，還可以讓自己更
提高層次來做事和行動喔!這本書一還可以讓你
不只努力還能用對力。
其實，我這麼努力ZRLHK 
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您覺得這篇文章 : 0好溫馨 。好實用 。好有趣 。但子豐富 。好新鮮 匡豆豆3
發行人:宮大智
召草草人:張事實輝
主編:林雅雯
行政締結:周恩絡
資訊技術:資3院且
總弱小姐:王索賠、周恩婷、險)1'伊、~~日鋒、險t英倫、林總玉、林捨雯
中與六學回書館台中市南區國光路250號
電話: (04)22840290 
傳真: (04)22873454 
勝絡信箱: libne\vs@nchu.edu.fw 
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